
























del periodo colonial (1787-1806):







muestra el tránsito hacia el modelo con énfasis en el aprendizaje 
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enfoque fue sugerido por la clase ilustrada criolla neogranadina 
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Education in the late colonial period (1787-1806): 




The educational model used in higher education at the end of colonial 
rule in the Viceroyalty of New Granada was based in the teaching and 
learning of theology and law. History shows the transit to a model 
based in Natural Sciences, Physics and Math. This new approach was 
encouraged by the illustrated neo-granadinian Creole class in the late 
XVIII and early XIX centuries. Their objective was contributing to the 
development of practical knowledge that steered the Nation through a 
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la segunda mitad del siglo 31<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planes de reforma de la educación 
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criollo Antonio Moreno y Escandón y otro, posterior, 
del arzobispo virrey Antonio Caballero y Góngora— 
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fue una pieza fundamental de la tendencia que el 
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dominación hispánica años de un despertar 
cultural incontrastable como lo comprueba el 
proceso de reordenamiento de las relaciones 
entre el Estado y la Iglesia, las luchas por la 
reforma universitaria y en general el proceso de 
secularización de la cultura y la sociedad
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cuando el rey Carlos iv autorizó la fundación de 
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una iniciativa del acaudalado comerciante español 
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Las tres proposiciones estaban enmarcadas en la 
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reyes españoles desde principios del siglo 31, cuyo 
reto enorme consistía en poner a nivel la sociedad 
y la economía hispánicas frente al desarrollo 
alcanzado por Inglaterra y Francia, naciones que 
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En consecuencia, los tres personajes —Moreno, 
Caballero y Martínez— estuvieron encadenados 
intelectualmente y creyeron que era de suma 
importancia adelantar cambios en el plan de 
estudios de la universidad para formar jóvenes, 
de tal manera que adquirieran los conocimientos 





En ese orden de ideas, este artículo tiene por objetivo 
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de los planes de reforma educativa sugeridos por 
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académicos presentes en la constitución de la 
primera universidad privada regional a principios 
del siglo 33Esta fue promotora de los lineamientos 
de las reformas fallidas del siglo anterior y se fundó 
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había un ambiente posible de capitalizar por la 







Las investigaciones acerca de 
la educación colonial poseen un 
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Este se entiende como el reino 
del dominio de la especulación, 
la revelación, los argumentos de 
autoridad, la ausencia de crítica 
y polémica, la falta de observa-
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del silogismo, la condena de la 
inducción y, a partir de ella, la 
generalización, el apego secular a la teología y al 
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anclado en el discernimiento de la historia sagrada, 
la interpretación de la doctrina sagrada contenida 
en los nuevos evangelios, la difusión y entronización 
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de hombres letrados, cultos y empapados de la 
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Tal educación, impartida en las aulas universitarias 
de ese entonces, estaba caracterizada como lo 
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Entre otros, dos factores impidieron que las 
entidades de educación superior coloniales 
sirvieran como multiplicador de los contenidos 
	!'	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de aquellas carreras destinadas a proteger los 
intereses de los grupos guardianes del statu quo o 
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su condición de divulgadores de saberes anclados 
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fundamental en los estudios universitarios, se 
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Por educación universitaria tradicional, entonces, 
se entiende aquella impartida con base en la 
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a Francisco Suárez, el Doctor Eximius, mientras los 
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como la escolástica estuvo íntimamente ligada a 
las órdenes religiosas católicas, en el seno de esas 
instituciones no se hayan oído voces discordantes, 
seducidas por los avances de la ciencia y sus 
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y admirados por la generación criolla ilustrada 
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Francisco Antonio Zea—, quienes se involucrarían 
más tarde en el hito de la fundación del Estado 
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Él, en tanto miembro de la considerada primera 




El dominio de la especulación y el culto a Dios y 
a las leyes ungieron la educación tradicional, pero 
a la hora de realizar un escueto balance de los 
resultados prácticos y tangibles, que la sociedad 
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y el imperio habían obtenido a la sombra de este 
sistema educativo, el saldo que arrojaba marcaba 
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Ante esa situación, la educación tenía que ponerse 
a tono con las necesidades del progreso material 
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prácticas quedaba patentizada y ya nada haría que 
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En suma, lo tradicional estaba asociado con la 
supervivencia de una estructura económica agrí -
cola y artesanal, poco productiva, incapaz de 
surtir las demandas de mercados más grandes 
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rudimentarias, campesinos y terratenientes, apo-
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los recursos naturales, aunque muchos de ellos 
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Tadeo Lozano y tantos otros por el estilo, quedaran 
maravillados con la magnanimidad de la naturaleza 
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de la pobreza y el potencial desaprovechado por 
la falta de gente capacitada que pusiera dichos 
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este modo surgió, en el ocaso del dominio colonial, 
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Paradoja que recobró sentido y pertinencia en la 
segunda mitad del siglo 33cuando el connotado 
liberal Miguel Samper puntualizaba que el país, 
a pesar de todas las ventajas que la naturaleza 
le había dado, “desde sus inmensas costas, sus 
variados climas que permitirían la más amplia 
producción agrícola, sus montañas llenas de metales 
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periodo radical y el progresivo ascenso del proyecto 
regenerador, para indicar que todo se debía a la 
falta de un gobierno que garantizara la seguridad 
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En ese momento, la fuerza social y política de la 
educación tradicional estaba concentrada en el seno 
de las órdenes religiosas encargadas de impartir la 
educación superior desde el principio de la época 
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otras palabras, nacieron por iniciativa eclesiástica y 
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Caballero y Góngora se promovió el objetivo de 
buscar que el Estado abandonara su invisibilidad 
en materia de educación superior y se hiciera 
cargo de la fundación y mantenimiento de una 
Universidad que compitiera con las instituciones 
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en nuestro país, aunque caló en otras latitudes 
del imperio con la creación de la Universidad de 
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La tozudez de las órdenes religiosas en torno a la 
defensa de la escolástica en el medio universitario 
condujo a que en más de una oportunidad el 
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instituciones impedían “el desarrollo de la verdadera 
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Colegio del Rosario, realizó una disertación en 
defensa de los principios físicos descubiertos por 
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convocó al mundo académico para patrocinar el 
estudio de las ciencias naturales con miras a meter 
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adicionalmente, la fuerte resistencia de los sectores 
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que han procurado muchos inspirar al estudio de 
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de la revolución acaecida en el corto espacio de 
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 defensa de la tesis heliocéntrica 
copernicana que objetaba por ridículo el sistema 
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de la Universidad Tomística o Dominicana al 
considerarla herética y denunciar al sabio español 
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La educación moderna
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de la educación tradicional, la educación moderna 
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jerarquía metódica es la que presta su sello a todo 
el pensar del siglo 31wJ*''#QN
Ahora lo que contaba y valía era el grado de 
utilidad o el sentido práctico de los conocimientos 
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educación orientada a convertirse en aporte al 
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y la botánica fueron ciencias que apuntaron hacia la 
investigación de la riqueza natural y al aumento de la 
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eso el regocijo de las autoridades virreinales con 
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especies de quina en el medio natural granadino, 
las cuales podrían constituirse en un importante 
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reduciendo la participación del sector minero en la 
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La educación moderna fue, simultáneamente, 
un mecanismo de perfeccionamiento del capital 
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y concebir la persona desde la perspectiva 
económica y terrenal, en lugar de la perspectiva 
	 
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nueva visión se convirtió en el arribo, tímido si se 
quiere, del homo economicus y de una educación 
concebida y proyectada en pos del aporte a la 
capacidad productiva de los jóvenes de la élite 
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en la fuerza motriz que desplegara su energía 
hacia la masa de trabajadores rurales de los 
sectores agropecuario y minero, presagiaba lo 
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denominaría el lento y tortuoso tránsito hacia el 
capitalismo desencadenado a lo largo del sigloE$E
Esta educación, pensada en Europa como res-




en respuesta a los requerimientos de renta del 
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posición económica de España en el concierto de 
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apostaría al perfeccionamiento y mejoramiento de 
los lazos económicos comerciales con las colonias 
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cuanto la otrora superpotencia del siglo 31 había 
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economía colonial dependiente de una metrópoli 
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que le quedaban al dominio hispano sobre las 
colonias, nunca pudo establecerse el vínculo entre 
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Esa empresa la heredaron los padres fundadores 
del Estado nacional y las posteriores generaciones 
de la clase dirigente, abocados a dirimir el dilema 
del peso de la inversión en educación en el total del 
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a pensar en una faceta adicional de la educación 
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La secularización implicó en primera instancia un 
“reordenamiento de poderes entre la institución 
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Caballero, asumiría la función de control y vigilancia 
de dicha educación, aunque nada se mencionara 
alrededor del derecho de autonomía académica y 
administrativa con el que venían funcionando las 
universidades eclesiásticas coloniales, por cierto, 
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En segunda instancia, esa secularización representó 
el esfuerzo de las autoridades monárquicas y civiles 





en la idea de aportarle al mundo civil desde nuevas 
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delimitación de los espacios concernientes al poder 
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La separación entre las funciones del Estado y la 
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El Estado fue el ente encargado de ofrecerle a todas 
las personas de su territorio la formación básica 
y avanzada de forma gratuita y con alta calidad 
académica, pensando en el porvenir individual, 
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política de separación de las esferas de ejercicio 
entre el Estado y la Iglesia nunca fue pensada en 
términos de la desaparición de la participación de la 
Iglesia en la educación, sino que esta se ejerciera 
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
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visión que la generación partícipe en la gesta 
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ilustrado joven payanés puso de presente el tercer 
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La meta que se esgrimía era permitirle el acceso a 
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las aulas universitarias sino también a las escuelas 
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Si bien era prematuro apuntarle a la implementación 
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pretensión era evitar que la educación continuara 
siendo un patrimonio robustecedor de las asimetrías 
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al ofrecimiento de un servicio destinado a todos 
los sectores sociales, de puertas abiertas, donde 
los tradicionales criterios de sangre, raza y 
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fue la interpretación que deja traslucir la siguiente 
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establezcan perpetuamente dentro de dicha 
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en que se les eduque cristianamente, y enseñe la 
doctrina, oraciones, ayudar a misa, leer, escribir 
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Adicionalmente, la educación moderna en ciernes 
fue una especie de requerimiento en el viaje 
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versátil, en la cual se ofrecieran oportunidades y 
posibilidades a un conjunto de hombres tocados 
por el instrumento social igualitario de la enseñanza 
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la cuota inicial de lo que sería el desarrollo de un 
sistema escolar masivo a partir de los años sesenta 
del siglo 33, cuando la educación constituiría el 
sistema esencial de socialización y preparación 
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aunque de manera tímida, los primeros pasos de 
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“El papel de la Iglesia y de la familia en la transmisión 
de la tradición cedió ante la importancia creciente 
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Dicha timidez y, al mismo tiempo, fragilidad de la 
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“las restricciones presupuestales, la ausencia de 
maestros preparados y la incomprensión de los 
padres de familia tanto pudientes como pobres” 
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uno de los aspectos por los cuales se constituyó 
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comprensible dadas las consecuencias del círculo 
vicioso en que se hallaba el sistema educativo 
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formación de abogados y sacerdotes, en el que no 
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la formación de las nuevas generaciones recayó en 
quienes, ajenos a los avatares disciplinares de la 
labor docente, acometieron, por diversas razones, 
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aceptar la queja del cabildo de Santafé a comienzos 
del siglo 33, cuando reconocía la falta de idoneidad 
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'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el efecto, obsérvese el siguiente testimonio hallado 
en un documento que reposa en el Archivo General 
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y sin principios y sin método, ni reglas, y algunos 
repelidos de la sociedad por no haber podido 
prosperar en ninguna profesión ni destino, o por 
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En consecuencia, la intersección de los dos fac -
tores enunciados llevó, como secuela de esa 
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Granada, a la creación de escuelas privadas o 
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Cualquier hombre que no tiene para comer toma 
el arbitrio de abrir en su casa o en una tienda una 
escuela donde recoge algunos muchachos, a 
quienes por su sola autoridad enseña lo poco que 




Entre la educación tradicional y
la moderna
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ocupaba el cargo 
de padre general de menores del Cabildo de su 
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elaboró y presentó una propuesta al Gobernador y 
Comandante General de la provincia para promover 
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un joven burócrata criollo, partidario de la educación 
informal y pragmática de los jóvenes de los estratos 
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de la educación moderna que por aquel entonces 
circulaban en los ámbitos intelectuales criollos y de 
los que él mismo hacía gala cuando vinculaba el 
desarrollo económico al progreso de las ciencias 
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La educación pragmática consistía en una iniciativa 
orientada a enseñarle a los niños y jóvenes pobres un 
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trataba de convencer al gremio de los artesanos 
citadinos de encargarse de la formación personal 
y la capacitación laboral de los muchachos que 
habían sido o podían caer en manos de los vicios y 
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empleados por el sabio Caldas para intentar 
persuadir a los escépticos y reacios propietarios 
de los talleres artesanales que aprovecharan para 
su propio peculio, por uno o dos años, la mano 
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Caldas cuando sustentaba su plan
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un medio para impedir los tristes progresos que 
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aquellos jóvenes que todavía se hallan en su 
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artesanos honrados, escriturados de tal modo que 
éstos se constituyan por verdaderos padres de 
sus discípulos y aprendices teniendo el cuidado 
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La convocatoria así planteada conduce a suspi ca-
cias analíticas toda vez que evoca la organización 
medieval de los gremios para adelantar un pro-




época de transición entre el pensamiento tradicional, 
trasmitido durante la larga dominación colonial 
española, y los atisbos del pensamiento moderno que 
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primeros años de formación le apostó a una política 
social íntimamente unida a una educación técnica y 
empírica, para paliar la proliferación de la vagancia 
y la limitadísima oferta de trabajo por cuenta del 
aparato productivo y, en tal sentido, acudió a la 
buena voluntad de los propietarios de los talleres 
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el fardo de los prejuicios sociales y delimitaba el 
escenario educativo y social de los menesterosos 
al campo de la capacitación empírica, dejando para 
los jóvenes descendientes de los europeos el campo 
de la preparación superior, teórica y, en lo posible, 
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simultáneamente una política de reforzamiento de 
las actividades artesanales tradicionales mientras 
se hacían esfuerzos ingentes en procura de la 
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también es dable presumir que la propuesta fuera la 
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marco precapitalista y por fuera de consideraciones 
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ejemplo, el sabio Caldas pertenece a una generación 
de tránsito que se nutrió de la escolástica durante 
su temprana formación intelectual pero tuvo la 
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un hombre de la época, sumergido en un ambiente 
mercantil cerrado y gremial, que buscaba abrir 
las fronteras comerciales sobre la base de la 
conservación de las relaciones de trabajo no 
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el tema que ya ocupaba a los académicos de Europa 
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mundo del desarrollo manufacturero y a los vientos 
de libertad económica, en su abierto combate contra 
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recordar que el escocés Adam Smith, graduado 
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“el nivel del ingreso real per cápita como su tasa 
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y sensatez con que generalmente se ejercita el 
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Caldas “la vinculación estrecha entre el desarrollo 
tecnológico y el proceso económico, la creación de 
la industria fabril, la creciente utilización tecnológica 
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una economía basada en el mercado de trabajo 
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transformación económica que, en opinión de este 
autor, es uno de los tres procesos revolucionarios 
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La educación moderna en la encrucijada
La élite criolla ilustrada, partícipe en el hito funda-
cional del Estado nacional sufrió un salto al vacío 
con respecto al trazado de la educación moderna, 
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Ejemplos de ello fueron el acento en la educación 
práctica y empírica de los jóvenes abandonados, y 
la falta del establecimiento de un cordón umbilical 
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tecnológico
Un personaje como Francisco Antonio Zea, ligado, 
como dijera el historiador Germán Arciniegas 
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a la Universidad Increíble, alcanzó a otear, en 
el panorama cultural heredado de las reformas 




moderna pensada en términos de educación y 
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más coherente el esfuerzo académico con el 
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ral de Santafé, es dar a conocer las riquezas 
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propagarlo en el país haciendo conocer sus 
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La cuestión esencial para Zea era trabajar de
manera contundente para otorgarle a los 
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reciente, endeble e inestable desfechitización de la 
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propuso una ciencia volcada sobre la realidad 
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El orden más concreto de los mencionados factores 
debería empezar con el patrocinio de la educación 
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realzaría la producción técnica y tecnológica dentro 
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con miras al mejoramiento de la producción y la 
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planteamiento trinitario estaba relacionado con la 
apremiante necesidad de implementar una política 
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de una especie de revolución cultural, en la cual 
estuviera atado el desarrollo económico a los 
grandes esfuerzos en materia de calidad de la 
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Zea fue contundente al indicar que estaba en mora 
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volcara la nación hacia fuera para poder aprovechar 
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para la introducción de nuevas producciones en 
el comercio, no puede darlos con acierto sino la 
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Ese fue, entonces, el rol práctico que Zea le dio 
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convertiría en el oráculo sobre temas relacionados 
con la investigación aplicada y la política agrícola, 
una institución de vanguardia que abandonaría las 
aulas, por decirlo de alguna manera, instalándose 
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con nuevos cultivos y al tiempo se encargase de 
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empresarial, para que los cultivadores, grandes y 
pequeños, al igual que los comerciantes, vieran las 
bondades del producto y pasaran inmediatamente a 
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Pero como el encantamiento indispensable para 
echar a rodar el proyecto de estimular la produc-
ción de nuevas especies agrícolas entre los 
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Zea complementaría su proyecto con un plan de 
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Toda producción nuevamente introducida en el 
comercio no pagará derecho alguno en diez años 
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por ciento sobre el principal que ha empleado 




premio será de cincuenta por ciento y obtendrá el 
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En el mismo año de la propuesta de Francisco 
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Granada, dirigida por los señores Fernando 
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pensada para coadyuvar al progreso económico 
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rentas iban fortaleciéndose y permitieran constituir 
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sustenta su fundación es bastante contundente al 
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reservando para cuando se lo permitan sus rentas 
y caudal el establecer escuelas formales prácticas 
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La Sociedad Patriótica, al igual que el proyecto 
de Zea, puede localizarse en el mapa cultural del 
desarrollo de la educación signada por el auspicio 
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Tales asociaciones surgieron en varias naciones de 
Europa occidental durante la segunda mitad del 




del país y la Real Sociedad Económica de Madrid, 
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La Sociedad Patriótica fue un componente 
adicional de una tendencia cultural que se esparcía 
por el mundo tocado por la dinámica propia del 
capitalismo y proyectado hacia el mejoramiento de 
la productividad y el estrechamiento de los vínculos 
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tendría que pensarse en la estrategia que condujera 
al deterioro de los estrechos marcos que desde 
los albores de la modernidad habían impuesto los 
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Ahora bien, los miembros de la Sociedad Patriótica, 
así como el mismo Francisco Antonio Zea, 
omitieron tomar en consideración las implicaciones 
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disposición de las autoridades coloniales hispanas 
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teniendo en cuenta que esta conducía a realizar 
un aparato productivo que creaba condiciones 
para que algunos sectores, en cierto momento, 
pudieran competir con la subdesarrollada economía 
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entendida para que funcionara en los sectores que 
no despertaran ninguna clase de competencia con 
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Cualquiera que fuere la respuesta, algo es 
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privado por contribuir al despegue de una nueva 
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presentaba un enfoque moderno en el marco del 
cual los estudiantes podían aportar al crecimiento 
económico y a la productividad de la fuerza de 
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de ser de la educación, una visión mundana que 
trascendía el horizonte moral predominante de la 
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Ante todo, llama la atención que los miembros de la 
Sociedad Patriótica empezaron su labor educativa 
integrando la parte teórica e investigativa con la 
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precepto, acordaron que los miembros numerarios 
académicos tendrían bajo tutela uno o dos 
alumnos, a quienes se les impartiría lo pertinente 
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pecuniaria, ya que tal misión estaba inspirada en 
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tal disposición, es evidente la consideración de 
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sobrepasar las fronteras de los planes de estudio o 
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Finalmente, Francisco Antonio Zea indicó de 
nuevo, contundentemente, el enfoque mundano 
o económico que estaba en mora de recibir la 
educación neogranadina y, por ende, la condena 
de la educación tradicional, gramática y de tono 
	'" ; "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 Papel Periódico de la 
ciudad de Santafé de Bogotá, bajo el seudónimo 
de Hebephilo, donde critica la inutilidad de los 
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unos estudios que deshonraron la humanidad, 
que despreciados de las naciones cultas, sólo 
entre nosotros y entre los bárbaros habitantes 
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en la más ignominiosa esclavitud, no les dejan 
siquiera la libertad de recorrer las campiñas para 
ver la grosera agricultura, la miseria, la indolencia 
TVW`
La Universidad de San Pedro Apóstol de 
Mompox
La línea trazada por las reformas virtuales!>'
Antonio Moreno y Escandón y el arzobispo virrey 
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en cuanto concierne al plan de estudios encaminado 
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también algunos connotados españoles terminaron 
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33 el sector privado tomó la bandera de fundar 
un claustro universitario donde tuviera asiento 
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poner de relieve que los conocimientos no podían 
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contrario, debían ponerse al servicio de la nación y 
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Real Cédula con la cual se aprobó la fundación de 
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iniciativa del acomodado comerciante español 
Pedro Martínez Pinillos, oriundo de la villa de 
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universitarios fundados por iniciativa episcopal, 
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limpieza de sangre en la admisión de los estudiantes, 
y le abrió espacio a varias materias de corte 
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las “constituciones” del claustro, el presbítero Eloy 
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nunca haber dado alguna muestra de impiedad o 
ateísmo, por tanto, los estudiantes admitidos debían 
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las distintas escuelas de pensamiento a lo largo de 
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desde los primeros meses del primer año del curso, 
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estudio de la aritmética, el algebra, la geometría, 
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asumía el estudio de la física, para rematar en el 
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formato era la reproducción del esquema sugerido 
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instrucción secundaria, instrucción epistolar y 
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La primera fue una auténtica miscelánea, pues 




el segundo, historia natural, economía política 
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La instrucción epistolar también fue una cátedra 
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elaboración de documentos comerciales claros y 
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de memoriales y representaciones a superiores, 
después de lo cual vendrían las instrucciones para 
copiar pasajes, acontecimientos raros y anécdotas, 
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tercero estaba dedicado a la formación de diarios 
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Por su parte, el dibujo que se impartía durante el 




Perfeccionarse en el diseño, sombreado y colorido 
de las plantas descendiendo hasta las partes 
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instrumentos, talleres y máquinas insistiendo 
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el delineamiento de distintos aspectos de la 
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Un aspecto curioso, que no deja de tener su lado 




meses—, tiempo perdido que no era otra cosa que 
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enseñar la aplicación, laboriosidad y constancia” 
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En concordancia con ese criterio, el día completo de 
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grandes jornadas —mañana y tarde— y distribuidas 
en lapsos asignados para estudio personal, clase, 
tutoría, misa, descanso, alimentación y recreación 
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durante las dos horas siguientes escuchaban 
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la noche a la asesoría con el pasante o ayudante 




A pesar la intensidad de la jornada, el tiempo real 
dedicado al aprendizaje en el aula, con el profesor 
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por otro lado, la dedicación al estudio personalizado 








que un proyecto de esta envergadura acarreaba, es 
factible imaginar que podría ser más la segunda 
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El plan de estudios de la universidad momposina 
fue sometido al escrutinio de varios destacados 
hombres de letras vinculados con la educación 
superior, entre ellos, el doctor Custodio García del 
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un concepto altamente favorable donde destacaba 
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Si estas materias se llegaren a enseñar siquiera en 
sus elementos, no dudo que en muy pocos años 
huirían de nuestros países las densas sombras de 
la ignorancia, que hasta ahora nos han rodeado 






en procura de la contundencia y profundidad con 
que debían abordarse los diferentes temas o 
que los jóvenes estuvieran lejos de adquirir unos 
principios verdaderamente sólidos en esos campos 
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Claro está que la crítica no se detuvo aquí, pues 
el malestar con el nuevo plan de estudios pasó 
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los planteamientos adversos al nuevo currículo 
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Mayor del Rosario, quien echó de menos el estudio 




se omitan las saludables noticias de la verdad de 
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sin olvidar la ausencia de la ética, fundamental en 
el momento del discernimiento entre lo bueno y lo 
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puso en tela de juicio que en un tiempo tan corto 
de tres años pudiera estudiarse con madurez y 
detenimiento tanta materia, corriéndose el peligro 
de contar con profesionales que se ufanaran de su 
vasto conocimiento cuando en verdad solo tenían 
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inmediata de tanta alharaca académica sería la de 
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por considerar que era imprudente e insensato 
prescindir de la dogmática y la metafísica, pues 
“no se dice de Dios una sola palabra” o “se dice 
nada del alma racional, de su espiritualidad, 
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inclusión de la cátedra de economía política es muy 
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política perteneciente a la denominación y gobierno 
de los estados en ninguna manera debe permitirse 
y apenas podría proponerse una materia más 
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El punto de vista de Duquesne trajo consigo 
un ingrediente adicional a la polémica entre la 
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planes de estudio de un centro educativo superior 
nunca puede permitirle el ingreso a las asignaturas 
que hagan del poder y del Estado sus objetos de 
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que la razón que esgrimía —eso “es peligroso”— 
tiene que ver con los resultados prácticos del análisis 
teórico e histórico que se derivaban a partir de los 
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Al catalogar el plan de estudio de la universidad de 
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ideológicamente con un modelo y proyecto social 
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permanecer enclaustrada en las aulas, emparentada 
con las bibliotecas e impermeable a los truculentos 
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en estricta relación inmaculada con el universo 
académico y Dios, lo que, a su juicio, destruía el 
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Además, otra voz disonante se alzó contra la 
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de la Real Audiencia de Santafé y racionalista 
consumado, escribió en el Semanario del Nuevo 




un estrepitoso fracaso a la institución educativa en 




para los talentos, por estar rodeada de fangos 
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clima que se ha escogido para realizarlo, jamás 
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Esta paradoja se desató a propósito del acalorado 
debate académico generado por la tesis planteada 
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publicación, acerca de la estrecha relación entre 
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que, a su vez, era fruto de la asimilación de la tesis 
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por su carácter determinista, sugería que el clima 
cálido es un aliado de la ignorancia, de la falta de 
imaginación y de la pereza, todos estos, enemigos 
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ha enervado el cuerpo de sus habitantes, y los 
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continua en que están bañados, les ha quitado el 
sentimiento del valor, de la intrepidez, y el fuego 
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En resumen, el mismo afán racionalista y empirista 
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sea dicho de paso, establecían una división cultural 
interna natural e inmutable con su determinismo 
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y zonas incompetentes para este, condenadas al 
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Finalmente, es constructivo considerar las razones 
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y no en alguna de las ciudades más importantes 
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menos, que una institución de educación superior 
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Magdalena, con una población que no superaba 
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con el desarrollo comercial, pues “allí se encontraba 
el comercio de esclavos, el del oro, con el de las 
mercancías de telas y productos vegetales como la 
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la creación del Consulado, año en el cual, también, 
se fundó allí la primera Sociedad de Amigos del 
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Además, no puede dejarse de lado el papel que 
jugó, en el medio político imperial, el promotor 
y fundador de la universidad, Pedro Martínez 
Pinillos, siempre presto a contribuir al erario real 
con apreciables sumas de dinero, especialmente 
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español Martínez Pinillos se había convertido en un 
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guerra que España sostenía con Inglaterra, lo “que 
le hizo ganar puntos en su petición de aprobación 




Dos celebres funcionarios del Estado español —Antonio Moreno y Escandón y el arzobispo virrey 





Las iniciativas de estos dos funcionarios atestiguaron la ola modernizadora que se cernía sobre 
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El país requería urgentemente de ingenieros y economistas, mientras había superávit de 
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como el derecho en lugar de profesiones vinculadas con las ciencias naturales, como se puede 
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Entonces, hoy, como antaño, el debate sigue girando alrededor de la pertinencia de la educación 
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a la economía y el comercio”, Semanario del 
Nuevo Reino de Granada, 11, 13 de marzo, 
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sobre la modernidad y la modernización”, 
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